



BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam menghadapi persaingan dan juga masalah dalam pemilihan 
supplier yang berkualitas untuk meningkatkan rantai pasokan yang baik di 
dalam dalam dunia usaha yang ketat pengusaha di tuntut dapat mengambil 
Langkah yang tepat dalam menjalankan usaha. Dengan strategi yang tepat juga. 
Upaya upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjalankan system supply chain 
management. Haizer & Render (2014)  Syupply chain management adalah 
sebuah pendekatan untuk integritas efesien di antara para pabrik, pemasok, 
pusat distribusi, distributor, serta konsumen akhir., dimana antara produksi dan 
pendistribusian harus didalam jumlah yang tepat. Dan selain itu lokasi serta 
waktu yang bisa meminimalkan system biaya dan juga kepuasan pelayanan 
yang di berikan,  
Widyarto (2012) di dalam penelitiannya tentang peranan system supply 
chain management dalam sistem produksi dan oprasi perusahaan, menyatakan 
bahwa pertama system supply chain management secara fisik bisa 
mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada 
konsumen akhir, kedua, system supply chain management berfungsi sebagai 
mediasi di pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok oleh rantai suplai 
mencerminkan aspirasi pelanggan atau konsumen akhir tesebut.  
Pengusaha akan selalu berusaha mendapatkan supplier yang 




Mahendrawathi (2010) supplier adalah sekelompok organisasi atau individu 
yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan suatu produsen dibandingkan 
bisnis lainnya. Supplier merupakan mitra bisnis yang berperan penting dalam 
menjamin ketersediaan bahan baku yang di butuhkan pengusaha. 
Pemilihan supplier sangat peting dilakukan bagi perusahaan agar dapat 
meningkatkan kinerja dalam manajemen rantai pasokan perusahaan serta dapat 
meningkatkan kualitas produksi dari prusahaan. Supplier yang baik bagi 
perusahaan sebaiknya dapat memenuhi kriteria -kriteria yang telah ditetapkan 
perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam 
memilih supplier. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat 
perbedaan hasil penelitian dari Muslim & Iriani (2011) menyatakan bahwa 
faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan supplier yaitu harga, 
kualitas, pengiriman dan, pelayanan, lokasi. Sedangkan penelitian 
Thanaraksakul & Phruksaphanrat (2012) mengatakan bahwa faktor yang di 
pertimbangkan didalam pemilihan supplier yaitu kualitas, pengiriman, harga, 
Production facility and capability, Technical capability, Geograpichal 
location. Faktor-faktor yang dipertimbangan dalam pemilihan Supplier yang 
banyak dan berbeda-beda dapat mempersulit pemilik usaha dalam memilih 
Supplier yang tepat bagi bisnis mereka. Maka diperlukannya pertimbangan 
yang sesuai dengan perusahaan tersebut.  
Meningkatnya perkembangan dalam dunia berwirausaha membuat 
banyaknya usaha baru yang bermunculan, dan  usaha tersebut beraneka ragam 




ada beberapa macam yaitu wirausaha fasion, konveksi,  tour and travel, 
Kuliner/makanan, Dll, Dan bisnis kuliner menjadi suatu bisnis yang bisa 
menjanjikan dalam dunia berwirausaha dari data Tempo.com tahun 2021 
Survei Snapcart tentang tren masakan rumahan menyebut sebanyak 63 persen 
responden berencana untuk memulai bisnis kuliner sendiri. Sementara data 
Google Trend menunjukkan pencarian terkait ide bisnis rumahan meningkat 
sebanyak lebih dari 300 persen, sementara pencarian terkait ide bisnis makanan 
meningkat hingga 250 persen sepanjang 12 bulan terakhir..  
Berdasarkan sebuah laporan dari Data Pranama Indonesia suatu 
lembaga yang membantu prusahaan star-up berkembang di indonesia 
menunjukkan sebuah laporan bahwa di indonesia bsisnis kuliner semakin 
berkembang dalam beberapa tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh kebutuhan 
dan gaya hidup penduduk yang semakin tinggi, Dan lembaga dari Pranama 
Indonesia menyatakan juga bahwa wirausaha dalam sektor kuliner naik rata-rata 
7% hingga 14% pertahun dalam 3 tahun terakhir dan pola khidupan masyarakat 
dalam memilih makanan yang tidak menyulitkan dalam penyajiannya sumber 
(Data Pranama Indonesia 2020). 
Salah satu usaha di bidang kuliner yang tidak meyulitkan dalam 
penyajiannya di saat ini dan di gemari di saat pandemi menurut data dari 
Akurat.co yaitu Frozen Food dimana makanan ini adalah salah satu makan beku 
yang bisa di simpan sebagai stok dalam jangka panjang, sesuai dengan namanya 
makanan yang termasuk dalam kategori Frozen Food dibekukan dan disimpan 




biaya pengeluaran untuk membeli bahan makanan yang lainnya Produk Frozen 
food yang berbahan dasar daging pada saat ini sangat berariasi di pasaran dan 
cukup banyak di konsumsi.  
Data Survei yang dilakukan kementrian pertanian (2019-2020) 
mengungkapkan terjadinya perkembangan pesat pada konsumsi olahan daging 
di tingkat nasional dan rata-rata perkembangan daging setiap tahunnya  
mencapai 10,28%. Dan hasil survei lain juga menyebutkan peningkatan 
konsumsi sosis rata-rata tumbuh sebesar 5,46% pertahun. Di kota malang sendiri 
Frzozen food saat ini yang ada di malang ada total kurang lebih ada berjumlah 
30 (Data Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang tahun 
2020). Haizer & Render (2014)   
Dalam menjalankan bisnis kuliner Frozen Food yang ada di kota malang 
dari data yang didapatkan yang peneliti lakukan pre-riset, dimana para agen 
usaha frozen food mendapatkan banyak supplier yang menwarkan produk, dan 
agen perlu memntukan supplier mana yang akan di pilih untuk mendapatkan 
supplier yang baik untuk usahanya dan juga para agen mengatakan mereka 
dalam menjalankan usaha mengahapi masalah diantaranya didalam pemilihan 
supplier yang berkualitas untuk meningkatkan rantai pasokan yang baik untuk 
usahaya sehingga membuat para konsumen merasa tidak puas. Dan situasi 
tersebut mengaharuskan para agen harus bisa bersaing dengan pengusaha agen 
lainnya dalam persaingan usaha dan juga dalam pemilihan supplier yang tepat. 
ada beberapa faktor yang harus di perhatikan oleh para agen Frozen Food harus 




bersaing dengan para pesaingnya yaitu dengan dengan mengambil strategi yang 
tepat.  
Agen Frozen Food perlu menggunkan Supply Chain Management  untuk 
memenuhi keinginan konsumen, sehingga produk dan spesifikasi yang di 
berikan dapat di distribusikan ke konsumen dengan kualitas yang baik dan biaya 
yang rendah serta waktu yang di berikan tepat. Upaya tersebut bisa dilakukan 
dengan memfokuskan pada Supply Chain Management, karena apabila suatu 
usaha tidak menggunakan SCM didalam usahanya maka usaha tersebut bisa 
berjalan tidak lancar sesuai dengan keinginan pengusaha salah satunya didalam 
pemilihan supplier. Dalam kinsep Supply chain management, ada beberapa 
elemen yang penting dan salah satunya adalah bagian Supplier dimana Supplier 
memiliki peran penting dalam kelansunggan hidup suatu perusahaaan. Dimana 
Supplier menjadi pihak yang menyediakan bahan baku mentah bagi perusahaan, 
apabila Supplier kurang bertangung jawab dalam melakukan penyediaan bahan 
baku dari permintaan perusahaan. Maka yang akan terjadi ialah perusahaan akan 
mengalami keterlambatan pasokan bahan baku bahkan akan kehabisan bahan 
baku dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian 
Dari uraian diatas maka penulis ingin mengambil judul  penelitian “Analisis 
Pengaruh Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Pemilihan 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang perlu diteliti 
dalam penelitian ini yaitu : 
1. Faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam pemilihan supplier Frozen food 
di Kota Malang ? 
2. Faktor apa yang dominan dipertimbangkan dalam pemilihan supplier Frozen 
food di Kota Malang ?     
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu 
sebagai berikut : 
1. Menganalisis faktor yang dipertimbangkan di dalam pemilihan supplier 
Frozen food di Kota Malang  
2. Menganalisis faktor yang paling berpengaruh di dalam pemilihan supplier 
Frozen food di Kota Malang  
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah 
pemahaman pengetahuan tentang analisis factor-faktor yang di 
pertimbangkan dalam pemilihan supplier. Serta diharapkan dalam 




dengan topik yang sama namun dengan metode yang berbeda, sehingga 
dapat dijadikan referensi untuk kalangan akademis dan peneliti 
selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sama. 
2. Manfaat praktis  
Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu pihak Agen Frozen 
Food yang ada di kota malang dalam menentukan supplier optimal 
(terbaik), yang paling memenuhi kriteria pemilihan supplier, apabila para 
Sgen Frozen Food yang ada di kota malang membutuhkan bahan untuk 
di penuhi dan dapat di penuhi oleh para supplier, dengan begitu kinerja 
manajemen rantai pasokan semakin baik dan pada akhirnya dapat 
memberikan nilai tambah bagi para Agen Frozen Food Malang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
